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Prag ,  den l -8 .11 .1966
Sehr  verehr te r  Genosse Lukacs .
nur c i ie Bedeutung des Anlesses,au$ffelchem ich nich an Sie
mi- l  e iner Bi 'ute rvende,gerechtf 'er t igtrdeiss ich es r iberhaupt wage,
Ihre Zettr , . ' re lche Sie f r i r  ungeheuer lv icht ige Aufgaben brauchen,
in Anspruch zu nehroen. Die Prager l i terar ische i i ionatschrr i f t  "Fla-
men" rweJ-c t re  i ch  red ig ie re , t , 'endet  s ich  aus  AnI - * .ss  des  5O.Jahres-
t*ges oer Oktcbemevolut ion i i l  n$cl isten Jahr an einige fr ihrende
A A
l ie rs i jn l ichkei ten unter  c ier  soc ia l is t ischen und "6 in&r .n"  i ichr i f t -
s te l l e rn  un i  ' L l : eo re t i -<e rn  de r  heu t i gen  , re l t  n i t  e ine r  F rage ,u ie l che
vie le  lconi t re te Fragen C,er  . i leut igen Lage oer  fo i ' tsc i i r i t t l ichen L i -
teratur in sictr entheilt. D1" Frage heisst : :rorin selgg**g_ggg


























i reutige i i teratur, i^ielche GefOhren i ict es zu r- iber-u;ind.en uno l:elci ' ie
F ' * - " ' * _ - - -
Aufcabei: zu erfr- i . i ien besonclers i ir  Verh:i l tniss zu aen koinnend.en l i-
--
t e  r i : : i schen  Cenera t i o i : en  I
Aus c ieser  r r raSeste l lung se i ien  S ie rverenr " te r  Genosse Lukacs ,
It
dass es uns urir. keine ailgeneine ;Cr1cU0rL1n{jen u a Bel<en-Lnisse geht,
soncterr: urn e j-nen ernsten .Versucl: t zur Lcislung grunrllegend.er Fragen
der .  t reu t inen fo rbsch i ' i t l i chen L i te re . tu r  be izu t raEe l r .  G le ichze i t ig
Ir i ' t  l l :nen bi t ten wir  u: : : .  wei"bere Sei t ra ige u.a.Anrra Seghers,Peter
i l ie iss rLor - r i s  A . ragonrL . i ' i ovor i resk l i ,A .Adamof f ,Erns t  F ischer , I l ja  Eren-
br"rrg , Alexancler Tvarrlovski , Jevg. Jevtuschenko , C;:r.1o Levi , Paolo Faso-
t h
1 inr r: i  . '2, 6L{Lerrski, *rbre r auch H . i t l i  " Hna ensbe rger, I i  .  l3o 1 1, A . V,/e s}ier, A,
Si l i toe,A.Vare l -1a und.A. id i l ler .  l lm v" ,e i tere Verc j f fent" l - i -chung d ieser
i3e i t r r ige in teress ieren s ic i r  d j -e  l , ioskeuer  l i terar ische Zeischi f ten
rni'[ovy j ri-'r-r" un,J- "Zns.mj&'r.
Ganz  besonders  l i eg t  uns  rbe r  d .a r l . l n rdass  Ih re  S t i L iu re ,a l s  d . i e
i i t i rrme cles grossten i i : : l rxist ischen Literaturtheoreti! ;ers und Fir i- lo-
tE gLtz 'r9 06 gz uorslat
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